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ABSTRAK 
 
Klinik kesehatan ELMAN adalah lembaga yang bergerak 
dalam bidang analis kesehatan dengan perannya sebagai penunjang 
medis diagnosa kedokteran  juga berperan sebagai parameter 
pemeriksaan terhadap gejala, pencegahan atau tindakan penyakit yang 
dikeluhkan pasien khususnya dalam pendiagnosaan jenis penyakit 
diabetes dikarenakan fasilitas utama yang ada di klinik kesehatan 
ELMAN adalah pelayanan diabetes terpadu.  
Didalam permasalahan yang ada pada Klinik Kesehatan 
ELMAN. Pihak lembaga ingin mempublikasikan kepada masyarakat 
luas tentang visi-misi, keunggulan dan fasilitas yang ditawarkan.  
Penulis mengambil sebuah gambaran dari sebuah aplikasi 
website pendiagnosaan jenis penyakit diabetes. Sehubungan dengan 
adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan pandangan dan 
solusi dengan mencoba membuat website yang dinamis yang mana 
penulis membuat website tersebut dengan menggunakan metode runut 
balik pada web iteraktif dan dinamis. 
Kata kunci : Pendiagnosaan jenis penyakit diabetes, Algoritma runut 
balik. 
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ABSTRAK 
 
 Klinik kesehatan ELMAN adalah lembaga yang bergerak dalam bidang 
analis kesehatan dengan perannya sebagai penunjang medis diagnosa kedokteran 
 juga berperan sebagai parameter pemeriksaan terhadap gejala, pencegahan atau 
tindakan penyakit yang dikeluhkan pasien khususnya dalam pendiagnosaan jenis 
penyakit diabetes dikarenakan fasilitas utama yang ada di klinik kesehatan 
ELMAN adalah pelayanan diabetes terpadu.  
 Didalam permasalahan yang ada pada Klinik Kesehatan ELMAN. Pihak 
lembaga ingin mempublikasikan kepada masyarakat luas tentang visi-misi, 
keunggulan dan fasilitas yang ditawarkan. Penulis mengambil sebuah gambaran 
dari sebuah aplikasi website pendiagnosaan jenis penyakit diabetes. Dimana 
dalam aplikasi website  tersebut, memberikan informasi tentang kesehatan 
khususnya pendiagnosaan jenis penyakit diabetes . Sehingga sistem ini akan 
membantu memberikan hasil pendiagnosaan dan informasi seputar penyakit 
diabetes dan juga membantu memberikan kemudahan kepada user (pihak 
lembaga dan pengunjung) untuk dapat meng-akses situs lembaga dan mengetahui 
segala informasi yang ada pada klinik. 
Sehubungan dengan adanya tugas akhir ini penulis mencoba memberikan 
pandangan dan solusi dengan mencoba membuat website yang dinamis yang 
mana penulis membuat website tersebut dengan menggunakan metode runut balik 
pada web iteraktif dan dinamis. Dimana hasil pendiagnosaan lebih mangkus dan 
lebih cepat. 
 
Kata kunci : Pendiagnosaan jenis penyakit diabetes, Algoritma runut balik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
  Perkembangan teknologi yang sangat pesat seiring dengan kebutuhan 
manusia yang semakin banyak dan kompleks memungkinkannya untuk digunakan 
secara luas di berbagai bidang seperti pada dunia bisnis, kesehatan, pendidikan, 
dan sebagainya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian 
dari ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan 
pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas 
(intelligent system) adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-
teknik arificial intelligence. Salah satu yang dipelajari pada kecerdasan buatan 
adalah teori kepastian. 
 Runut-balik (backtracking) adalah algoritma yang berbasis pada DFS untuk 
mencari solusi persoalan secara lebih mangkus. secara sistematis mencari solusi 
persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dengan metode runut-
balik, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada. Hanya 
pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Akibatnya, 
waktu pencarian dapat dihemat. Saat ini algoritma runut-balik banyak diterapkan 
untuk program games (seperti permainan tic-tac-toe, menemukan jalan keluar 
dalam sebuah labirin, catur, dll) dan masalah-masalah  pada bidang kecerdasan 
buatan (artificial intelligence). 
Untuk perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia di bidang 
kesehatan , kami mencoba membangun aplikasi untuk penentuan jenis penyakit 
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diabetes  berdasarkan gejala yang ditimbulkan. Di Indonesia banyak orang yang 
hanya mengetahui jenis macam penyakit diabetes ada 2: diabetes militus dan 
insipidus beserta turunannya, misalkan diabetes militus tipe 1 gejala yang di 
timbulkan pada penderitanya adalah tidak berfungsinya pangkreas dalam 
memproduksi insulin sehingga tidak mampu menyerap glukosa menjadi energi, 
sehingga menyebabkan penumpukan gula darah akan terus tinggi dalam darah dan 
diabetes tipe 2 yaitu pangkreas masih menghasilkan insulin namun sedikit 
kemudian insulin yang sedikit itu di serap lemak tubuh sehingga tubuh masih 
kekurangan insulin untuk menyerap gula dalam darah. 
Diharapkan dengan ditulisnya Tugas Akhir berjudul “Algoritma Runut 
balik untuk penentuan jenis penyakit diabetes  berdasarkan gejala yang 
ditimbulkan” permasalahan-permasalahan dalam penentuan jenis penyakit 
diabetes berdasarkan gejala dan kriteria-kriteria yang di inputkan dapat diperoleh 
solusi dan jawaban atas jenis penyakit yang diderita dengan baik, cepat dan 
efisien. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Bagaimana menyediakan aplikasi Web bagi para user/penderita untuk 
mendapatkan informasi data penyakit diabetes dan hasil yang sesuai dengan gejala 
yang di inputkan. Adapun permasalahan yang harus dihadapi antara lain: 
1. Bagaimana cara mendapatkan informasi data jenis penyakit diabetes yang di 
derita, dengan melakukan pencarian dan menentukan parameter input sistem 
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berdasarkan gejala yang ditimbulkan dan nantinya digunakan sebagai inputan 
data pada metode algoritma runut balik ? 
2. Bagaimana mengimplementasikan hasil dari pengolahan data kedalam 
metode algoritma runut balik atau kedalam web ? 
 
1.3. Tujuan Penulisan 
   Mengacu pada perumusuhan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai 
dalam penyusunan tugas akhir ini antara lain : 
1. Pasien dapat mengetahui informasi jenis penyakit diabetes yang diderita, dari 
inputan gejala-gejala yang diderita pasien dan dari faktor-faktor yang terdapat 
dari diri pasien. 
2. Setelah mendapatkan informasi mengenai penyakit diabetes yang diderita, 
Pasien dapat memperoleh penanganan yang lebih cepat untuk menghindari 
akibat yang lebih fatal. 
3. Pasien dapat memperoleh informasi pencegahan dan penanggulangan  
penyakit diabetes yang termasuk dalam kategori penyakit akut. 
 
1.4. Batasan Masalah 
Untuk lebih memfokuskan pada permasalahan, maka sejumlah batasan 
masalah dan asumsi yang ada dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Sistem hanya mendeteksi jenis penyakit diabetes saja, dari inputan gejala yang 
dialami oleh pasien. 
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2. Output dari aplikasi ini adalah hasil diagnosa dari jenis penyakit diabetes yang 
diderita pasien/user. 
3. Aplikasi ini dibangun dibawah sistem operasi Windows XP Profesional 
Services Pack 3. 
4. Sistem yang dibangun mendukung bahasa pemograman web yang lainnya 
seperti: HTML (Hypertext Markup Language) dan PHP (Hypertext 
Preprocessor). 
5. Aplikasi ini dibangun menggunakan Macromedia Dreamweaver CS5 dan 
aplikasi web server XAMPP yang terdiri dari Apache, Filezila, dan MySQL. 
6. Aplikasi ini dijalankan dengan media browser google chrome. 
7. Setelah system mendeteksi penyakit diabetes yang di alami pasien, system 
hanya dapat memberikan informasi penanganan dan pencegahan secara garis 
besarnya saja, dan selanjutnya sistem akan memberikan informasi untuk 
merujuk  ke rumah sakit, agar mendapatkan penangan medis. 
 
1.5. Manfaat Penulisan 
Manfaat yang diperoleh  dalam pembuatan system aplikasi ini antara lain : 
1. Aplikasi yang dibangun dapat membantu menghasilkan keputusan yang lebih 
cepat untuk dijadikan acuan jenis penyakit diabetes yang di derita. 
2. Dengan menerapkan Algoritma Runut balik yang terbukti lebih flexibel dari 
pada konsep konvensional, toleransi sistem terhadap data masukan user yang 
mungkin berupa data tidak pasti akan semakin tinggi. Hal ini akan berdampak 
pada hasil rekomendasi pilihan yang lebih tepat.  
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3. User / penderita lebih terbantu dalam menentukan pola hidup sehat dengan 
hal yang di larang  seteleh mengetahui jenis penyakitnya. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas Akhir (Skripsi) ini terdiri dari 6 (enam) bab, dimana 
masing–masing bab mempunyai kaitan satu sama lain, yaitu:  
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah 
yang ada pada sistem ini, manfaat dan sistematika 
penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi bebagai teori dasar yang menjadi landasan 
untuk merancang dan membuat sistem berbasis 
pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk 
menghasilkan suatu keputusan untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN DESAIN SISTEM 
Bab ini membahas tentang perancangan kebutuhan sistem 
yaitu sistem berbasis pengetahuan dan aturan untuk 
memprediksi bahan baku pada tahun-tahun yang akan 
datang.  
BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
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Bab ini berisikan penjelasan tentang  mengimplementasi 
rancangan sistem ke dalam bentuk suatu program. 
BAB V : UJICOBA DAN EVALUASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem secara umum 
maupun terperinci. Langkah pengujian dilakukan berulang 
hingga di capai suatu sistem sesuai dengan kebutuhan yang 
diinginkan.  
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil 
permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini serta berisi 
tentang saran-saran yang yang dapat digunakan untuk 
perbaikan dan pengembangan lebih lanjut atas sistem yang 
telah dibuat.  
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